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Based on four domains of a male-roles model, this study, targeting males ranging in age from 10s 
to 50s, investigates whether males feel that they have to accept male roles or they feel compelled 
by others to conform to these roles, as well as the emotions experienced at such times.  The results 
indicate that, in addition to ＂negative emotions and rejections of male roles＂, as noted in prior studies, 
the males also reported both ＂passive acceptance＂ and ＂positive emotions and adaptive behaviors＂. 
Moreover, the results also suggest that emotions vary according to respondent age, the episodes that 
involve male roles, as well as the presence of others at the time. Finally, the paper discusses the 
implications of these findings and the prospects for future studies.
























損ねる（Eisler, Skidmore, & Ward, 1988; Levant, 








に結びつく（Mellon, 2013; Moore & Stuart, 2005; 


























Role Conflict Scale（GRCS; O＇Neil, Helms, Gable, 
David, & Wrightsman, 1986）と Masculine Gender 





























が明らかにされている（Cournoyer & Mahalik, 1995; 
Eisler, Skidmore, & Ward, 1988; Rice, Fallon, Aucote, 
& Möller-Leimkühler,  2013 ;  Rice,  Fallon,  & 
Bambling, 2011; Sharpe & Heppner, 1991; Wester, 










有用性が指摘されている（Englar-Carlson & Kiselica, 








































































































































































































































































































































































































して数値化し，数量化Ⅲ類を行った。 1 軸， 2 軸，
3 軸のカテゴリースコアを算出したところ，固有値
は順に .107，.095，.084であった。 1 軸は「発言あ
り」が正の方向，「発言なし」が負の方向に布置さ































n ％ n ％
自分 234 133 （56.8） 101 （43.2）
他者 157 87 （55.4） 70 （44.6）
家族（父母，祖父母，親せき） 43 28 （65.1） 15 （34.9）
妻・元妻 7 0 （0.0） 7 （100.0）
恋人・元恋人 12 7 （58.3） 5 （41.7）
友人 35 33 （94.3） 2 （5.7）
上司・先輩 16 1 （6.3） 15 （93.8）
同僚・周りの人 21 3 （14.3） 18 （85.7）
先生 14 12 （85.7） 2 （14.3）
その他 9 3 （33.3） 6 （66.7）





であった。 2 軸では有意な差はみられなかった 



























































































































































































































































































































































くという海外の知見（Mellon, 2013; Moore & Stuart, 
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